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Skripsi ini berjudul Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana
Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Riau Kepri Syariah
Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang
tertarik dengan produk dana talangan haji yang ada di Bank Riau Kepri Syariah
Pekanbaru. Dan banyak terjadi pro kontra antara tokoh masyarakat dan tokoh
agama. Namun produk terus dikembangkan oleh perbankan syariah terutama
Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru. Produk ini menggunakan perpaduan dua
akad yaitu qardh dan ijarah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana
bentuk penerapan kedua akad  tersebut pada produk dana talangan haji yang ada
di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Bank Riau Kepri
Syariah Pekanbaru, tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, No.628-A, Pekanbaru.
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah Bagaimana penerapan akad qardh
wal ijarah pada produk pembiayaan dana talangan biaya perjalanan ibadah haji
(BPIH) di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, kendala apa saja yang selama ini
dihadapi dalam akad qardh wal ijarah pada produk pembiayaan dana talangan
biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru,
bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akad qardh wal ijarah
pada produk pembiayaan dana talangan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di
Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
deskriptif analitik. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
menyebarkan angket kepada 40 nasabah yang menggunakan produk Talangan
Haji, wawancara kepada pimpinan dan karyawan Bank Riau Kepri Syariah
Pekanbaru, observasi secara langsung maupun tidak langsung pada obyek yang
diteliti maupun pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk dana
talangan haji di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru menggunakan akad qardh
wal ijarah, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon
haji dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki Bank Riau Kepri Syariah
Pekanbaru dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh
Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru maksimal 3 tahun  pada saat launching
namun pada tahun 2013 waktu pelunasan MUI memberikan kebijakan hanya 1
tahun untuk meminimalkan lamanya daftar tunggu haji dan pelunasannya dengan
cara menabung. Namun ada beberapa kendala seperti nasabah yang kadang-
kadang terlambat bayar atau tidak sanggup bayar. Apabila terjadi pembatalan
pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji
meninggal dunia, maka dari pihak Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru akan
mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.
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